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DIARIO
DEL
OFICIAL
lV1INISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.; Según participó á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció el día 7 del meseiWn
en Badajoz, el general de brigada D. Vicente Santiago de la
Infanta, que se hallaba en situación de cuartel, con residen-
cia en dicho punto.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1900.
PA.RTE OFICIAL
REALES ORDENES
StJESECRE'1'ARÍA.
BAJAS
AzoÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i gada de la segunda división, la Reina Regente del Reino, enI nombre de su Augusto Hijo el R':lY (q. D. g,), se ha· servido
f disponer que el capitán de Infantería D. Ambrosio Luciáñez
I y Frutos, cese en el cargo de ayudante de campo de dicho
oficial general.
De real orden lo digo á V. E. pa"a su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien Mill·
brar ayudante de campo del general de brigada D. Lorenzo
de Visa y'Francés, jefe de la segunda brigada de la segunda
división, al primer teniente del regimiento Infanteria de Co-
vadonga núm. 40, D. Ramón de Visa y Conde.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoéimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: Según participó liesre Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleció el día 2 del mes actual
en Plasencia, el general de división de la Sección de reserva
del Estado Mayor general del Ejército, ». José Salcedo y Fe-
rrer, que tenia su re,sidenciaen esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'correElpondientes. Dios guarde á V. E. muchos Rños:
Madrid 10 d&13eptiembre de 1900.
.AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Süpremo de GUE\rra y Marina.
Señor Ol'deIll1dor de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri-
gada D. Lorenzo de Visa y Francés, jefe de la aegunds bri- .
© Ministerio de Defensa
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
sico±6N DE ESTADO LtAyO:a. 'y CAlaA'IA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. LUIS Aguilar Vázquez, con destino en el Archivo
general militar, en súplica de que se le acredite en su hoja
de f'ervicios el abono de la niitad del tiempo servido en Cuba
def:'de 1.() de mayo de 1887, hasta su regreso á la Penínsnla .
ellO de julio de 1894, como comprendido en la ley Ü~ p:ll;i('¡¡
a Ultl'Umal', el Rey (q. D. g.), Y en BU llombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido dese~timar la pe-
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tición del recul'l'ente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene~al de Castilla. la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, en 21 de agosto pró-
ximo pasado, reproducción de otra que promovió en la isla
de Cuba, la que no se ha recibido en este Ministerio, en sú·
plica de rectificación de la real orden de 31 de mayo de 1898
(D. O. núm. 120), por la que se le concedió la cruz de segunda
clase de la Orden de Maria Cristina, y con arreglo tí la cual se
le viene acreditando la diferencia de sueldo de teniente coro-
Del tí coronel, que no ha percibido el interesado por entender
que la expresada cruz debe considerarse otorgada dentro del
de comandante, pues:o que en la fecha de las operaciones,
enero del 97 tí 20 de junio del mismo año, disfrutaba este úl-
timo empleo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R€.-
gente del 'Reino, accediendo á lo solicitado, ha tenido á bien
disponer que Ja real orden de referencia, se entienda rectifi·
cada en el sentido de que la mencionada cruz se considere
concedida dentro del empleo de comandante; siendo asimis·
mo la voluntad de S. M., que se haga saber al interesado la
satisfacción con que ha visto su proceder.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
-. -
SECCIÓN DE INFANTERíA
ABONOS DE 'l'IEMPO
armero del regimiento Infanteria de Asia Iium. 55; Jlesiderio
Cadavieco Lastra, en súplica de que se le abone para los efec·
tos de retiro los años de servicios que prestó en la fábrica de
armas de Oviedo, en analogia con 10 resuelto en la l'eal orden
(le 2 de junio último (D. O. núm. 121); y resulm,do que los ex-
presados servicios fueron prestados como operario eventual
como ajustador, pero sin nombramiento exp-edido por el di-
rector de la expresada fábrica, no pudiendo considerarse
como plaza filiada ó de plantilla, el Rey(q-. J};g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
000
CLASIFICACIONES .
Excmo. Sr.: La Reina Regentedf}l Reino; en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprQbar
. la clasificación hecha por esa Junta Consultiva: de que V. E
dió cuenta á este Ministerio en 24 de agosto próximo pasado,
yen su virtud, declarar aptos para el aecenso cuando por
antigüedad les corresponda, á los capitanes y primeros te·
nientes de Infanteria (E. R.), comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Mateo Herrero Martín y con-
cluye con D. Andrés Vicente Sardón, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. MatHo Herrero Martin.
» Benito Uriz Herro.
» Domingo Lozano MartineE.
» Pedro Corral Esparza.
_ Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ee ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de agosto próximo pasado,
y en su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, tí los primeros tenientes de Infan-
teria comprendidos en la siguiente relación, que comienza'
con D. Isidoro Valcárcel Blaya y concluye con D. Roberto Za.
ragoza León, los cuales l'eunenlas condiciones que determina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursp á este
Ministerio en 29 del mes de mayo último, promovida por el
músico de segunda clase del regimiento Infanteria de San
Fernands.> núm. 11, Norberto Sanz Sancha, en solicitud de
que se le abone para los efectos de retiro el tiempo que estu·
vo en situación de licencia ilimitada, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Conf'lejo Supremo de Guerra y Marina en 25
del mes anterior, ha tenido á bien acceder tí la petición de
dicho músico, como comprendido en los articulos 196 y 202
del reglamento de reemplazos de 1878, y según ló dispuesto
en la real orden de 24 de julio de 1897 (C. L. núm. 202).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
AicÁRRAG:A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mes último, promovida por el maestro _
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Primeros tenientes
D. Victor Blanco Martín.
» J oaquin Valor Sánchez.
» I~eocadio Ordóñeli: Martinez.
» Andrés Vicente Sardón.
Madrid 7 de septiembre de 1900. AzCÁRRAGA
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.el.art.. 6.0.del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. mí·
Jinero 195).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de; septiembre de 1900.
AZCÁRR.A.Q;A
Señor Presidente de laJunta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Isidoro Valcárcel Blaya.
}) Manuel GonztUez Alonso.
» FJnrique Cruz Morales.
» Roberto ~aragolla León.
Madrid 7 de septiembre de 1900. AZCÁRRAGA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: ViatÍl la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio e~ 25.;:felllnteríor, promovida por el educando de
mÚlOi~~.!lel r.egimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53;
Bla~ ~~~r~PDble~, en solicitud de que se le conceda la res·
cisi(l~ d~!.,WJ;llprpmisoque sirve por haber resultado exce·
dente dé .c~poen-el sorteo del reemplazo á que pertenece; el,
Rey (q..p. g,),y en su nombre la Re~na Regente del Reino,
no ha tenigá á bien acceder á la petición del interesado, por
no existir excedente de su clase en el cuerpo en que [.drve y
~star obligado á cumplir el tiempo de su empeño según el
articulo 209 del reglamento para la ejecución de la ley de re·
c:iutamiento y reempll,lzo.
:ne.~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s ~1 Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRR.A.GA.
Señor Cápitán general del Norte.
]]xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste
Ministerio en 21 del mes anterior, promovida por el soldado
del regimiento Infanteriade Zamora núm. 8, Manuel Regui.
Ión Medina, en solicitud de que se le conceda la rescisión del
compromiso que contrajo en 1.0 de mayo de 1898 en el tercio
de la Guardia Civil de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reíno, de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en su citado escrito, al que acompañó
copia del informe emitido por el Subinspector del 6.o tercio,
ha tenido á bien conceder á dicho soldado la re,cisión que
solicita, debiendo causal' baja, por1in del presente mes, en
el cuerpo en que sirve, pasando á la situación que le corres-
ponda con arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazl;>,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
'.( AZOÁRlÍ.A.GA
. ~.
Señor Capitán general de Galici.a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por D. Celes-
tino Rodríguez del Coro, maestro armero con destino en el
:regimiento Infllnteria de Oeuta núm. 2, en súplica de que
se le permita la continuación en el servicio hasta cumplir 68
años de edad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
© Ministerio de Defensa
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del citado maestro armero, por oponerse á ello lo dispuesto
en el arto ·20 del reglamento aprobado por real orden de 23
de julio de 1892 (C. L. núm. 23.5), en el que se preceptúa
que á los individuos de dicha clase se les expida el retiro
.forzoso al cumplir la edad de 60 años.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁRR.A.G.A.
Señor Comandante general de Oeuta.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. 'cursó ti. este
Ministerio en 24 de agosto próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infantería de la Lealtad nú.m. 3?,
D. Pedro Areny Serra, en solicitud de dos meses de !lcenCla
pRI'a evacuar asuntos propios en Lérida, ~arcelona y Puris
(Francia); el Rey (q. D. g.), Y en su nombre. l~ Reina.Reo
gente del Reino, se ha sf'rvido acceder á la petICIón dEll mte-
. resado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). ,
De real orde~ lo dIgo á. V. E. para su c~)Docimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid 7
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
. pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infanteria (E. R.), afecto á la
Zona de reclutamiento de Madrid núm, 57, D. Enrique Ce-
ballos Quintana, la Reina Rege~te del Reino, en nombre de
su :August9 Hijo el Rey (q. D. g.), htrtenido ~ bien disponer
que cause baja,por fin del mes aotual, en el arma á que per-
ténece, y pase á situación de retirado con residencia en Ma.·
drid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 416'66
pesetas mensualel:.l, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.nto y
fines consiguíentes. Dios guarde á. V. E. mUChQ5 años.
Madrid 7 de septiembre de 1900.
AzcÁRR.A.G.A.
Señor CapitáD general de Caatilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
eOd
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer te.
niente de Infantería, con df'stino en el regimiento de Otumba.
número 49, D. José. Fraginals Pablo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su 'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Granada, y disponer
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que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per- ¡Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bience>'Ílcederle.élcretiro
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desqe 1.0 de octu- I para Barcelona, y disponer que ·causebaja, por fin dél mes
bre próximo venidero se le abone; por la Delegación de Ha- , actual, en el arma á que pertenece; resolviendo; al propio
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pelletas tiempo, que desde 1.0 de ootubre pr.ó:timovenidero se le
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres· abone, por la Delegación de Hacienda de dichaprovineia, el
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y haber provisional de 75 péSetas mensuales, ínterin se deter·
Marina. mina el definitivo que le corresponda, previo info:rme del
De real orden 10 digo á V. E. para su ponocimiento y Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. .
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. EJ. para su' oonooimiento y
Madrid 7 de septiembre de 1900. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1900.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señoree Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerl:R.
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oataluñlli~
Señores Presidente del OOIÍsejo Supremo de GueÍ'ri\ y Mttrina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo ''l3olicitado por el músico
mayor del 5.° batallón Infantería de MontañaD. Emilio de
Llanos Gómez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Excmo. Sr.: En vista de la instancia que.V. E. curSó á
Aug~~to Hijo el Rey (q. D. g.),ha tenido tí bie~ concederle este Ministerio en 2,1 de agosto próximo pasado, promovida
_el ret\~o para Barcelona, y disponer que cause baj~ por fin por el eegundo teniente' de Infantería (E. íf)', áfecto al,regi-
del mes actual, en el arma tí que pertenece; resolVlendo, al I miento Reserva de' esas islas núm. 2, D. Pedro Valens MaSa
propio tiempo, que desde 1.0 de oétubrepróximo venidero solicitando pasar tí situación de supernumérário 'sín. sueldo,
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin- el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenté efel Reino
a
cio, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se ha servido acceder á la petición del interesado, éon arre~
se deteríllitl.'a et-definitivo que le corresponda, previo informe glo tí lo prevenido en el re~l decréto de2 de. agosto de 1889
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. (O. L. núm. 362), pudiendo viajar libremente por :España y.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y el extranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo, y que•.
fines consiguientes. 'DiOs guarde ti V. E. muohos años. dando adscripto para todos sus efectos áesaOapitania general.
Madrid 7 de septiembre de 1900. De real orden lo digo á V. 'E. para su oonocimíElnto y
AZOÁRRAGA demás efectos. Dios gua.rde tí V. E. muchos aftoso Ma·,
drid 7 de septiembre de 1900.
Señore!,! Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ele>---
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el músico
de priméra clase del batallón. Cazadores de Barcelona, Cecilio
Miguel Aparicio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1,° de octubre próximo venidero
se le abone, por 111 Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 45 pesetas mensul;l.les, interin se
determina el definitivo que le corresponda,' previó informe
del Oonsejo SUpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su condcimiénto y
I
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1900."
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimien,to Infanterla de Luchana núm. 28., José Paz Mu-
ñoz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augustó
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AzOÁRR.AGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SEOOIÓN DE OA:BALLE:RÍA
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V~ E.cursó a
este Mini~terio en 27 de agosto próximo pasado, promovida
por el teniente coronel del regimiento Oazadores de Maria
Oristina, 27 de Oaballeria, D. Antonio Carlos Alix, en solicitud
¡ de pasar á situación de excedente con residencia en Totana
(Murcia), el Rey (q. D. g.), y.enilu nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo á la real orden cir(lular de 20 de marzo úl·
timo (O. L. nÚm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dlid 7 de septiembre de 1900.
AZOÁRR.AGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la tercera región -'y Ordenad()~
de pagos de Guerra.
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REEMPLAZO
-, Exemo.'!k: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, promovida
'po~ el primer. teniente del regimiento Cazadores de AdaMn,
24 de Caballería/ID. Fernando Dorado Ferrer, en solicitud de
pasar áll3ituación del'eemplallo, con residencia en Yitoria,
el Rey·(q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a. bien acceder á la petición del interesado, con
&rreglo a: la real o;rdan circular de 9 de abril último (C. L. nú-
mero 80).
De orden de 8. M.l() digo á V. E. pat:a su conocimiento y
demás efecres. Dios guarde á V. E. muchos añQ~. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzcÁRRA~A
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.--
SECOIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: 'En' vÍHta del expediente instruido en la
plaza de" Zaragoza, en averiguación de la responsabilidad
que Pllª,Wr~.w~pel1al parque, de la misIl1a por el extravio de
100 ter~roia~&mington modelo 1871, que debían l'emitirse
!Í la Maestra~~de la Habana en el mes de marzo de 1898, y
resultando del expediente de referencia que el comisario de
transportes de la plaza mencionada las remesó en 29 de dicho
mes y año, al de Ba~celona, 'asi como que en este punto
fueron embarcadas en, el vapor Rabat, que las trasbordó en
Cádiz al vapor Alfonso XIII, el cual las desembarcó en
Puerto Rico, por tener que constituirse en crucero auxiliar
de la Armada, sin que después se tengan noticias del para·
dero de dichas armas, pues habiendo ingresado en el parque
de dicha isla, se distribuyeron en unión de otras que el
mismo tenia de existencia, á diferentes cuerpos de. volunta-
rios de la misma" el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de a(}uerdo ,con lo informado por el Or-
denador de pagos dé Guerra, y considerando el caso com-
prendido en los párrafos 2. o y 3.o del arto 11 del reglamento
de 6 de septiembre de 1!:l82, ha tenido á bien declarar l,a
irresponsabilidad del parque de Zaragoza, por el extravio
del armamento de referencia, el cual deberá ser dado de
baja en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de'1900.
.A.zCÁRllAGA
Señor. Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
escuela práctica de la compañia regional de Zapadores Mina.
dores de esa plaza, correspondiente al ejercicio actual, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 24 del mes
próximo pasado, y disponer que su presupuesto importante
2 ..000 pesetas, sea cargo á los créditos del material de Inge.
nleros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁlmAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordell~~or de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
" ,
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.:' En vista de las instancias promovidas por
el jefe y oficiales que figuran en la siguiente'Telación, que
principia CQ:A el comandante de Infltniérfa':í); Francisco
Matheu RipoU y termina con el capell8,n'~gú.iidoD. Francis.
co Gracia Morellón, en súplica de devolución de asignaciones
y depósitos de las mif'mas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que loa
interesados hicieron su petición en tiempo hábil, se ha ser-
vido resolver que por esa Inspección, y con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo del año último (D. O. núme-
ro 69), le sean abonadas las cantidades que á cada uno se
señalan en la referirla relación, por los conceptos que en la
misma se indican, cuyos cargos pasará ese centro lo antes
posible, á las Comisiones liquidadoras de los cuerpos ó de-
pendencias en que han sido depositadas dichas cantidades,
á tenor de lo dispuesto en el arto 4. 0 de la l'eal orden circular
de 7 de marzo próximo pasado (C. L. núm. 67); siendo, al
propio tiempo, la voluntad de S. M. que de esta resoluoión
se dé conocimiento por las autoridades competentes, á los
jefes de las citadas com.isiones.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores.Capita~esgene~aleliJde la segunda, cuarta, sexta y
séptima reglones é Islas Canarias ~ Provi~ariQ general
Castrense.
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Reladón que se cita
.r¡
Por Por depósito ComisionesTOTAL liquidadoras de losasignaciones de asignaciones cuerpos ódependencias Autoridades'Clases NO~mEES en que . . que.han '"
Pe8etas Ot8, Peslitas Gts. Pe8etQS Gts. fueron depositadas CurSSl~o las instancIasI dichas call~idades._- .
Infantería ' ,
.
("'m'~ón .divo Yi
Comandante. D. Francisco Matheu Ripoll ....•. 620 » » 620 de reen1plar.o del Capitán gmt de Oana-»
» extinguido ejérCi-) rias.
-
to de Cnba ......
1Tercio de esclladraS\' .Capitán..... » Luis Gal'cía Paúles •........•. » » 278 ) 278 » y guerrillas de Idem deLNorte•.
GUantánamo .....
. e·er bón. del I'eg¡-t .
Otro........ » Manuel Ferrn García........'.. 2.632 » ) » 2.632 » miento In f. a de [dem Castilla la Viejl\.
Burgos núm. 36..
l.er teniente
500 {ca
j l1. de Ultramar'l(E. R)..... l) Faustino Ovide González...... 500 » ) . » » S~cción de Fili')Idem de Catalnfia.
2.0 teniente plllas ...........
(E. R.) .... » Leovigíldo Novis Ruiz.....•... 1.396 15 180 ~ 1.576 15 Bón. Cazadores de
Arapiles núm. 9.. Idero de Andalucía.
Cuerpo Eclesiástico
{l.er bono del rE'gi. Provicario general CasoCapellán 2.°. D. Francisco Gracia Morellón ..•. 350 » ) ~ 350 » miento Inf. a de
. Burgos nÚn1. 'S6.. trense.
I J
Madrid 7 de septiembre de 11100. AZCÁRRA~A
AZCÁRRAGA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 del mes anterior, manifestando haber dis·
puesto que desde la revista del presente mes, pase á situación
de excedente por enfermo el primEor teniente de la Coman·
dancia de la Guardia Civil de Teruel D.José Cid Fernández,
porque en el transcurso de un 8.ño lleva más de 6 meses sin
prestar servicio alguno, dado de baja y disfrutando licencia
por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.
De real orde!110 digo á V. E. para su conocimiento y de·
mátl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Director general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
11 de abril próximo pasado, por el segundo teniente que.fuá
de Voluntarios Movilizados de la Habana D. Francisco Saba.
ter Torres, en súplica de que se le otorguen los beneficios
que concede la ley de dicha fecha (C. L. núm. 88), á los de
su clase, y pasaje por cuenta del Estado para regresar á la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comi.
sión Clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultra.
mar, se ha servido desestimar las peticiones del recurrente,
una vez que no ha verificado la repatriación antes de 1.0 de
marzó último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del intereFado, residente en esa capital, calle de Mendizá.
bal números 18 y 20. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capítán general de Oataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Presidente
de la Comisión clasificadora de jefes y oficiales moviliza.
dos de Ultramar.
Art:oARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 19 de abril último, promovida por el
primer teniente que fué de Voluntarios moviliz..'Ldos de Ouba
D. Luis Valera Noguerol, en súplica de que le sean aplicados
los beneficios que á los de su clase concede la ley de 11 de
dicho mes (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 hlformudo por
la Comisión clasificadora de jefes y oficiale" movilizados de
Ultraintr, se ha servido dest'stimar la solicitud del recurren-
te, llüR vez que no verificó su repatriación antes de 1.0 de
marrt:ó próximo pa8ado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales mo'Vilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán qúefué de
movilizados de Cuba D. Juan Díaz Martinez. residente en esta
corte, calle de Alcalá números 16 y 18 «Café Nueva España),
. solicitando los beneficios que concede á los de su clase la ley
de 11 de abril último (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yea
su nombte la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Comisión clasificadora en 4: de agosto pró.
ximo pal:'ado, se ha servido resolver que el citado oficial
no se halla comprendido en los preceptos de la referida 'ley
y por tanto, carece de derecho á lo que soliéita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
A:zcÁRRMu
Señor Presidente de la Comi8ión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Oapitán genel'a1de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizadosde Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia fechada en Santan·
der el 20 de febrero último, por el comandante que fué del
tercer batallón de la brigada Cuba Española D. Feliciano Que.
sada Gelpí, solicitando los beneficios que concede la ley de 11
de abril próximo pasado (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado en 19 de julio siguiente por V. E., se ~a ser-
vido resolver que el interesado no se halla comprendido en
los preceptos de la referida ley, y por tanto carece de derecho
á lo que solicita. • .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. MadrId
'1 de septiembre de 1900.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 31 de octubre del año próximo pasado,
promovida por el segundo teniente que fué de 'V~Juntarios
movilizados de Puerto Rico D. Leandro Villanueva, en súplica
de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado, asi como
á su esposa é hijos, para Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente'del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
de 1.° de julio de 1899 (D. O. núm. 143), por ser la fecha de
la instancia de 27 de septiembre del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el qua
manifiesta haber autorizado al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.), D. Hilarlo Romero Sánchez, afecto á la co-
mandancia del Norte para la reclamación y percibo de sus
haberes, para que fije su residencia en Vi1lafranc~d~ la Sie·
rra (Ávila), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReI~a ~e­
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determlllaCIÓn
de V. E., disponiendo, al propio tiempo, que para aquellos
efectos pase á la comandancia de Ávila, de dicho instituto.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
..-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de 'la Guardia Civil y. Ordenador de
pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN UILI'l'AR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
arriendo de un local en Guia (Gran Canaria), donde instalar
las oficinas del batallón Heserva núm. 5, que V. E. remitió
á este Ministerio en ¡S de agosto próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien aprobar el arrendamiento. durante 6 meses, de la
casa propiedad de D. Teodomiro Bautista Quintana, sita en la
calle del Agua núm. 9, mediante el alquiler mensual de 52'50
pesetas, y con sujeción á las demás bases y condiciones es~
tipuladas con la junta reglamentaria" que constan en el acta.
subfcripta en 5 de julio último. Es al mismo tiempo la vo.
lunt:;¡,d de S. M.• autorizar para el próximo ,ejercicio el que
se satisfaga para el mencionado arriendo la cantidad de 100
pesetas mensuales, en harmop.ia con lo que se previno en la
real orden de 3 de agosto del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de. '
.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGAl Señor ~pitán general de las islas Canarias.
! Señór Ol:d~nador de pagos de Guena.
~ ,
ofi-
~' ... -
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la, Comisión clasificadora de jefes y
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sext..'t región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán que fué d~ movilizados de Cuba D. Alfonso Cortés Cárde-
nas residente en esta corte, calle de Cervantes núm. 34, ensúp'Ii~a de que ISe le apliquen los beneficios ~ue concede á
los de su clase la ley de 11 de abril del año comente (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein~ ~~gente
del R~ino, de acuerdo con lo informado por la ComlslOn cla·
sificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, se ha
servido desestimar la pretensión del recurrente, una vez que
no fué repatriado con anterioridad al 1.0 de marz? ?ltimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de una. instancia que con fecha
úi de 'abrÜ' -ó.itimo promovió el primer teniente que fué de
Voluntarios movilizados de Ouba D. Pedro Cervantes Valero,
residente en esta corte, calle de Mesonero Romanos núme·
ro 16, 3.°, derecha. solicitando se le npliquen los benefi·
cios que concede á los de su clase la ley den de dicho mes
(C. L:'núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~a
Regente del Reino. de acuerdo con lo propuesto por la,ComI-
sión clasificadora de j.efes y oficiales movilizados de UUra-
mar, se ha servido' desestimar la petición del recurrente, una
vez que no verificó su repatriación antes de 1.0 de marzo
próximo pasado. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,29 de agosto últi-
mo, ha tenido ti bien conceder ti D. Roberto, D.oJoaquin, doña
Manuela, D. Julio, D. Angel y D." Gloria Núñez.Dopico, huér-
fanos.del capitán de Carabineros D. Robl::rto, la pensión
anual de 625 pelletas, que les corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abona~
! lA á /08 intert'sados, por partes iguales y mano de BU tutor¡ D. Aquilino Alonso ]j;ladio y Amigo, en la Dele~ación de
.
E::l'fAKCIA8 D.fi} HlJSPITAL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió áes·
te Ministerio en 9 de julio último, cursando instancia del
alcalde constitucional de Vilvestre (Salamanca), en solicitud
de dispensa de plazo para la reclamación del importe de es-
tancias domiciliarias causadas en el citado pueblo por dos
soldados del cordón sanitario que se fstableció en aquella
provincia en el año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
i"nformado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bieon acceder á la dispensa de plazo que se solicita, decla-
rar la atención de carActer preferente, y disponer que para
los efectos de abono de la cantidad respectiva, se considere el
caso comprendido en el apartado C del arto 3.° de la ley de
31 de marzo del corriente año (C. L. núm. 63), aplicando el
gasto al capítulo 7.°, a1't. 4.° del presupuesto 'Vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁRlU.GA
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con. fecha 22 del
anterior cursó á e8t€l Ministerio el Director del Estilble<:i·
miento central de los servicios arlminii:;trativo-mi!itares,
acompañando al mismo un presupuesto importante 1.121'85
pesetas' para la construcción de 65 bancos modelo «Hermúa»,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido a bien aprobar el gasto de referencia, que de-
berá ser satisfecho con cargo al capítulo 7.° I arto 2.° del actual
presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: .En vista de los escritos con que V. E. cursó
instancias de varios l'argentos de la Brigada de tropas de Sao
nidad Militar I solicitando la concesión del empleo de ayudan-
tes terceros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido desestimar la pe~
tición de 101!l interesados.
De real orden lo digo á V E. para l'U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1900. o
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generltl de Caf'tilla 1ft Nueva.
Señor PreE'idente de la Junta ColU'ultiva de GueiTa.
.. -
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DEREOnOS :E'ASIV'OS
DEi:iTINOS
Excmo. Sr.: En vist9. de lo expuesto por V. E. en su es-
cl'ito de 24 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar se-
cretario permanente de caUBas de esa Comandancia general,
en vacante que de BU empleo exil5te, al capitán de Infanterla.
D. José Ruiz Gálvez, que se halla en situación de excedente
en la segunda región, y le corresponde ingresar en activo en
el presente mes, debiendo ser destinado á cuerpo de reServa
para el percibo de haberes. - .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1900. o.
AZC'ÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenado1'
de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n,ombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de -Guerra y Marina en 28 de agosto último,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 375 pese.
tas, que por real orden de 23 de febrero de 1897, fué canee.
dida á D.o. B€'l'llarda Febles BeD.cómo, en concepto de viuda
del capitán, retirado, D. Fructuoso Zamora Bnrreda, y que
en la actul\-lidad te haUa vacante por falleciniieIíto de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D." Evangelina, D.a Corina, o.a Herminia, D. Indalecto, 1)011.
Guillermo y D. Francisco Zamora Febles, á quienes corres~
ponde según la legiolación vigente; la cual pensión se abona-
rá á los interesados, por partes iguales y mano de B.U tutor
D. Luis Zamora Febles, en la Delegación de Hacienda de
Canaritls, á partir del 5 de' diciembre de 1898, siguiente día
al del óbito de su rderida madre, á laB hembras mientras
permanezcan solterllB, y á los varones hasta el 28 de marzo
del corriente año, 12 de abril de 19120 y 25 de noviembre de
1913, en que respectivamente cumplirán los 24 años de edad,
cesando antes si obtienen sueldo del Estado, provincia Ó. mu-
nicipio y acumulándose la parte del que pierda su aptitud
legal en los que la conserven.
De real áruen lo digo á V. E,-para su conocimiento y de~
más efectos. DiOll guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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.Hacieridade la Coruña, á partir del 19 de marzo de 1899
. . '
slgUIen·te día al del óbito lilel causante, á las hembras mien·
tras perm¿"LtZcar: solteras, y 'á los varones, D. -Roberto, Don
Joaquín, D. Julio yD. Angel, hasta el 25 de diciembre de
.1006, '22 -de febrero de 1908, 5 de marzo de 1913 y 19 de fe·
,brerode 1914, en que respectivamente cumplirán los 24
años de edad, cesando antes s~ obtienen empl-eo con sueldo
, tiel Estado, provincia ó municipio, y a<Íumulándoseen los
que conser'V'en el derecho; la parte del que pierda su ap-
titud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y de·
más efectos. Dios "'guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900. o
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próximo
. pasado, ha tenido á bien conceder á D." María Teresa Luque
Laguna en coparticipación con sus entenados D.a Ana, Doña
María Araceli,.D." María Isabel, D.a María del Carmen y Don
l'ranciscode'Paula Aguilera y Prieto, en concepto de viuda
de las segundas nupcias y huérfanos de las primeres respecti-
vamente, del primer teniente de Caballería (E. R.), D. Fran-
cisco Aguilera Raya, la pensión anual de 470 pesetas, que
les corresponde, como comprendidos en la ley' de 22 de julio
de 1891 y tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío
Militar, la cual pensión se abonará á los interesados en la
Delegación de Hacienda de 'Córdoba, á partir deIS de febrero
de 1899, siguiente día al del óbito del causante, en esta for-
ma: la mitad á la viuda, mientras conserve 'suactual estado,
y la otra mitad por partes iguales entre los referidos huér-
fanos, haciéndose el abono á las hembras ínterin permanez-
can solteras, y á D. Francisco de Paula, hasta el 20 de marzo
de 1909 en que cumplirá los 24 años de edad, cesando
antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio;
debiendo percibir éste la parte de beneficio que le correspon·
da por mano de su tutor D. Juan Rafael Prieto Galán, acu-
mulándose sin necesidad de nueva declaración, la parte de
• los que pierdan su aptitud legal, en los que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Se5.or Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benito Nieto González', padre de José, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y resultando que
el referido causante falleció en noviembre de 1878 en la ci-
tada isla, á consecuencia de fiebre amarilla, no siendo apli.
, cables al recurrente los beneficios otorgados por la ley de 15
de julio de 1896, que sólo concede el derecho á las ,fami-
lias de lo~ fallecidos de dicha enfermedad, con posterioridad
,al 24' de febrero de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expues-
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto
último, no ha tenido á bien estimar el recurso por carecer de
derecho á lo que el interesado pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
'de septiembre de 1900. .
AzcÁRlU.GA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
R,oaa Mir Potrany, madre de José Esteve, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo la in-
teresada de derecho á dicho beneficio, según la legislacion
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto último, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900. '
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María. del Carmen Gómez Gonzá1ez, madre de Juan Domingo,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho lÍo dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto
último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo,' ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Lorenzo
Borrachero Genevelo y termina con José Sánchez López, por
los conceptos que en la misma se 'indican; las pensiones
anuales que se .les señalan, como comprendidos en las le-
yes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe·
rán satisfacerse á los interesados, por lás Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha ralación, desde las fechas que se consignan; en la inteli-
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del be-
neficio en coparticipación y sin qecesidad de nueva declara-
ción 'en favor del que sobreviva, y las viudas mientras con-
serven su actual estado. .
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor~s Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, se'lt.ta, septima y octava· regiones y de las islas Ca-
narias.
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AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María García Casarrubios, madre de Fernando Ruiz, sol•
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho a dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, d.e conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto
último, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 19QO.
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AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gregaria Eguiluz Casas, madre de Alejandro Martfnez, sol·
dado que fu~ del ejército de Cuba, en solicitud de pensión';
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad 88
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto últlmo, se ha servido deses·
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana Fernández y Fernández, madre de Alfonso Martinez,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo'la interesada de derecho a.d.icho beneficio,
según la legislación vigente, puesto q'ue en la actualidad Be
halla casada con persona que no es el padre del causante;el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto.último, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Reredia Roncal, padre de Joaqufn, soldado que fuá
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á. dicho beneficio, según la legisla.
ción vigente, una vez que el causante falleció ,de enfermedad
común, el Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Rhina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto último, se ha
servido desestimar la referida instancia. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
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mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rafaela Jurado Sánchez, madre de Gabriel Pérez, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y teniendo
en cuenta que el causante falleció ahogado estaudo bañán-
dose'en el rio Bueyecito (Cuba), por propia voluntad y no
en cumplimiento de mandato superior; _no existiendo tamo
poco indicación alguna que haga suponer que el hecho fué
originado con ocasión de un acto del servicio, circunstancia
que es indispensable para otorgar pensión, según se deter-
mina en el real decreto de 10 de octubre de 1811, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de agosto próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.sefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Damián Roig Blanquer, vecino de Callosa (Alicante), padre de
Salvador, soldado que fué, del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo el interesado de derecho a dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guer~a y Marina en
27 de agosto último, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Martínez Casado y consorte, padres de Julián, corneta
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de atrasos de la
pensión de 182'50 pesetas anuales, que se le concedió por
real orden de 21..diciembre del año próximo pasado (D.O. nú-
mero 285); y no existiendo causa justificada para variar la
mencionada resolución, dictada de acuerdo con lo precep-
tuado en las disposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de julio último, se ha ser:vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gu~ray Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte, calle de Fuencarral núm. 156, por el capitán de
Infantería, retirado, D. Pablo Medina González, en súplica
de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de 4 de
julio de 1891 (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de agosto próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. mi-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via
de revisión, los 40 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
100 pesetas mensuales. que habrán de abonársele, á partir
dell.° de enero de 1899; por la Pagaduria, de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de Infantería, licenciado, Gregorio Casado Miguel, resi-
dente en Aldealcorbo (Segovia), en solicitud de retiro, que le
fué negado por real orden de 13 de febre~o último (D. O. nú·
mero 35), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 28 de agosto próximo pasado,
se ha servido desestimar la instancia del interesado, por ca-
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conlilejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el subinspector médico de primera clase DOD
Enrique Barrecheguren Costa y termina con el carabinero
José Villa MODdéjar, al expedírseles el retiro para los puntos
que se indican, según las reales órdenes que también se ex-
presan; asignándoles, en definitiva, el ,sueldo mensual que
á cada uno se señala.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
arid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor ~esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas
Baleares y Comandantes generales de Cauta y Malilla.
Relació?l que se cita
---------.-------------------------------------~--
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lleñalamienlo Fechas de las reales órdenes
.A~mas ó cue~pos definitivo por las que so les .Delepcioríellque se les asigna concedió el reliro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS • Empleos á que de Ha.ciendIL en qUG
residen
pe~tenecieron se consignó el PILilo
, Peset"s cta. Di" Mes Alio
--- -
D. Enrique Barrecheguren Costa. Subinspecto r
Sanidad Militar. 27 Granad~.médico V'. 562 50 abril .••• 1900 Granada .••••••
. • José Cospedal Mufioz .•..•••. COronel. •••• Infantería••.... 662 50 14 julio••... 1900 Valladolid ..••. Valladolid.
'. Emilio Pllig DecrUIJaz •.•.•.• Otro •••.• : •• Caballería .•.• 562 50 17 abril ••.• 1900 Corufl.a •..••••• Cortifla.
• Ramón Velasco é Ibarra .••.• Otro..•••.• , Infantería•...•. 662 60 25 ídem .••• 1900 Santiago •••••.• Idem .
tagaduda de la
; ~ Vicente Villas Vitón••••••..• T. coronel. .• Idem •••.••.•.. 662 60 26 ídem ••.• .1900 Madrid... .••.• rección Keneral
Clases Pasivas.
'» Salvador Armaldo Oliveros " Otro ........ Idem .•.••••••• 450 J 25 idem .... 1900 Barcelona. ~ •••• ¡BarCelona.
, J Manuel Márquez Ruiz .•.•..• Otro .•••.•.• Idem •....••••. 450 » 25 mayo •••• 1900 Lorca...•••••.• Murcia~
1t Miguel Mazanoro QUerol•••.• Otro••.••••• ldem •.•..•.•.. 460 ~ 26 ídem ... , 1900 Valencia ••••••• Valencia.
, tagadUria de la
.» Cesáreo Velasco Arenal. •• .. Otro.•...••.. rclero .......... 460 _J ~4 abril•..• , 1900 Madrid. . • • • • • . recéión general
, Clllses Pasivas.
;t Antonio Váv.quez Verdejo .••. Comandante. Idem .•••.. , ••. 375 » 25 ídem•.•• 1900 S..mtsnder...... rantander.
» 'Ponciano Valencia Fernández Otr~•••. '..• '1 [dem '.' .•..••.. 375 • 19 ídem .'. 1900 Tarragona•...•• Tarragona•
J Alfon~o Gargollo Gil ......• ~ CapItán ..••• ·Cllrabmeros. ., 375 » 23 marzo•.• 1900 Liria •.•• ; • • • •• Valencia. .
taPitán para ragadluía de la
» Miguel León Andrés.. . . .. . • . retiro, guar- Alabarderos ••.. 225 » 24 ídem ••.• ·1900 MadrId. • • • . • ••.. rección general
dia•••••••. Clases PasivaB.
• Leopoldo Olay Argüelles.•..• Capitán••.•• Infantería...... 75 ~ 9 abril .... 1900 Norefia ••••.••• Oviedo•
» Luis Vidafl.a Migueles ...•..•• Oficial 1.0 ... Oficinas Mil ••.. 160 ) 11 junio.... 1IJOO Málaga ........ Málaga.
:. Juan Ayats Cros ••.••••.•.•• 1,er Teniente Infantería•..••. 168 .75 11l mayo••.• 1900 Barcelona.••.•• Barcelona.
• Ramón Buira Bría•..•••••..• Otro ........ Guardia Civil•.• 168 75 26 abriL .... lilaO Idem •.••••...• Idem.
) Bonifacio Estrada Salazar.. " Otro........ Infantería...••. 187 50 25 ídem •..• 1900 Valencia .•••••. ValenCia.
) José Garcia Escribano ..•.•.• Otro ........ Idem ...••.•••• 168 75 19 mayo ...• 1900 Marrnpe ••.•.•• Toledo.
) Jesús López'Angel Gran! •••• Otro ....•••• Carabineros. , •. 168 75 23 abril.•..• 1900 Alicante •••.•.. Alicante.
» Oarmelo Mediavilla Diví••••. Otro•....... ldem .•.•.•..•• 112 50 23 ídem .... lilaO Ceuta....•••... Cádiz.
Auxil iar delArtillería .••.. ~pagadl1ríade la» Ignacio Marglllet J unCOsa .••• 131 25 12 m~yo•... 1900 Madrid. • • • ... • . rección generalalmacenes. •
. Olases Pasivas.
» Antonio Barquero Pérez...•.• Ajustador ... Idem ••...••. ;. 81 25 14 febrero •• 11100 Valladolid ••••. Valladolid.
Raimundo Alvarez Gómez ..•••. Sargento .••• Guardia Civil .. 100 » 23 abril.•••• 1900 Idem ..••.•..•. [dem.
José de Arce García••.•••••.•.• Otro•••••••. Carabineros••.. 75 ~ 28 ídem ••. , lilaO Cádiz•..••••••• Cádiz.
Miguel Aparicio Gil•.....•..••. Otro........ Guardia Civil •. 100 ) 23 ídem ..•• 1900 Valencia ..•...• Valencia.
Fernando Bueno Cabezas ..•••.• útro ...•..•. ldem .•.•..•.•. 100 » 23 ídem •••. 1900 Beas de Segura.. Jaén.
Vicente Broch Chiva .....•.•.•. Otro ........ [dem •...•.... , 100 » 23 ídem .... 1900 Segorbe •.•••..• Castellón.
Antonio Carrión González •.•..• Otro........ [dem .••••.••.. 100 :o 23 ídem ••.. 1900 Rivari'oja ..••.. Valencia.
Mamlel Cuestllo Palacio... , ••... Otro........ Idem ...••.•... 100 » 23 ídem .•.. 1900 Figueras .•••• " Gerona.
José Ferré Llausa.............. Otro ••..••.. Idem •••..•••.. 100 » 23 ídem .... 1900 Vendrell ..••••• Tarragona.
Juan Gómez Gntiérrez.....•..•. Otr6........ ldem .••••••••. 100 » 23 idem ••.. 1900 Hijar..•.•••••• Teruel.
Angel Gómez García............ Otro ........ rdem ••••.••. :. 100 :o 23 ídem •••. 1900 Granada ..•..•. Granada.
Juan García Curdero .......•.•• Otro ...•.•.. ldem ..•...••.. 100 ) 23 ídem •..• 1900 S.Filiú deGuisols Gerona.
Manuel Martín Ampudia y Mar-
tín Ambrosio ................ Otro ........ ldem .....•..•. 100 J 23 ídem .••• 1900 Escalona •.•••.• Toledo.
Juan Miguel Cantero ...•. ; •.••. Otro........ Idem ..•••..•.•. ,100 II 23 ídem .... 1900 Andrada de Azas Burgos.
Antonio Moragues Daroca....... Otro........ (dem •••..•.... 100 J 23 idem ...• 1900 Ayora .. : •••... Valencia.
Rafael Martín Ariza ..•••. , ••..• Otro ....... : Idem. ......... 100 » 23 ídem ••.. 1900 Villanueva de la
Concepción .. Málaga.
Antonio Pérez GuadarrlUIla•.••. Otro •••••••. rdeJn........... 100 :o 23 ídem .... 1900 Pamplona.·.·.... Navarra.
Pedro Rodríguez Rondón .•.•.•. Otro........ Idem •••.•••.•. 100 ) 23 ídem •.•• 1~00 Guadalajara ••.• Guadalajara.
José Rivero -Garrido.•.•••....•. Otro .•...•.• Camp." de Mar
de Melilla ...• 100 :o 7 mayo .... 1900 Melilla .•..•... Málaga.
Joaquín Rodríguez Martinez••.• Otro•••.•••.• Guardia Civil •. 100 ) 23 abril•••.. 1900 BembIbre •.•.•. I..eón.
Francisco Sanz García•..•..•••. Otro........ ldem •••....••• 100 » 23 ídem •..• 1900 Avila..•...•..• AvUa.
Segundo Salgado Casado..•.•••• Otro........ rdem •.•••••... 100 ~ 23 ídem •..• 1900 León ...••••..• ¡León.
RicaJ'do Sihilling Rivera........ Otro ........ [dem ..•..••••. 100 J 23 ídem .... 1900 Centellas. . • . •• Barcelona.
. tagaduría de' la
Benito Sotes Lara .•.••••.•••..• Músico de 2:- Infantería ...... 30 ) 23 febrero .• 1900 Madrid. . • . • . . • rección Wlneral
Clases Pasivas.
Restituto Martín Fernández, •... Idem de 3.".. Idem .••••..••• 30 • 26 ídem .... 1900 Getafe •...••••• Idem.José González Castro........... Cabo ....... Guardia CiviL •. 28 18 23 abril••••• 1900 Beranga.••••••• Santander.
Juan Páez Solís ................ Otro ........ Carabineros.... 22 50 23 ídem. '" 1900 He.rrel'a .•.••.•. Sevilla.
Julián Alvaro Gómez.....••.... Guardia..... Guardia Civil .. 22 60 23 ídem •..• 1900 Matabueno•••.. Segovia.
Manuel Alonso del Río .•.••...• Otro ........ [dem .•......•. 22
I
50 23 ídem •... lilaO Astorga ..•.••.. León.
Pedro Alcober Puyo ...•.•.•..• Carabinero •• Carabinero~•.•. 22 60 23 ídem. '" 1900 Valdeltormo••.. Teruel.
Juan Bailén Aguilar .••••...•.• Guardia•.••. Guardia Civil••• 22 50 23 ídem. 11100 Jaén........... Jaén.
Juan Barreta Correa•.•••••.••.• Carabinero •• Carabineros ••.• 22 50 23 ídem .. " 1900 Almeda••.••••• Almeria.
Juan Ballesteros Jarque .•••.••. Guardia••••. Guardia Civil •• 28 13 23 ídem .••. 1900 Almacera •••••. Válencla.
AntonIo Blanco Gl\llego.. • •••• CarabInero •. Carabineros .••• 28 13 23 ídem .... 1900 Valcarlos ••••.• Navarra.
Franci~coOrespo GIner•..•••... Otro ... , .... Idem •••.•.•••. 28 18 23 ídem .••• 1900 Alicante........ Alicante.
Pascual Oalvete Cerra ••.• , .•••. Guardia... " Guardia Civil •. 28 13 28 ídem .... 1900 Codo ........... Zarageza.
Jorge Cardona Juan•••••••.•••. CarabInero .. Carabineros ••.• 22 60 23 ídem •.•• lilaO [bIza ••••..•••. Balear" s.
Pedro Chicote Mediavilla•.••..• Guardia.•. '.' Guardia CIvil •. 22 50 23 ídem .... 11100 Palacios de la.
Sierra........ Burgos.
Felipe de Dios Pérez •••...•••.. Otro ........ [dem .••••••••• 28 13 23 ídem .... 11100 León ..•••.•••• León.
- Eleúterio Egido 'Gonzalo ..•.... Otro •.•...•. Iclem ..••••••.• 22 50 23 ídem .... 1900 Barahona ••...• SorIa.
Francisco González Martinez .• '. Otro•....••. [dem ••••••••.• 28 13 23 ídem .... 1900 Gradepea••.•••. León.
... ablo Gordo Rodríguez .•.•..• " Carabinero •. Carabineros ••.• 22 50 23 ídem .... HlOO Santa Colomba. Zamora.
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residenpertenecen se consignó el pagoPesetas Cts. Dia Mes Año
_1-
José Gran Roca.....•....•... ,. Carabinero. , Oarabineros .... 22 60 23 abril ..... 1900 MatarÓ ........ Barcelona.
F1'ancis'co Limones ~loya ....... Guardia .... Guardia Civil .. 22 60 23 íUem .... 1900 GnadlJ,1<.lanal.... Sevilla'.
Tibllrcio Mencherú Polo .....•.. Otro.....•.. !dam .......... 28 13. 23 ídem .... 1900 8Rnta Olaya .... Toledo.
Mariano Macián Lacort......... Otro ...•.... Idem .•........ 28 13\ 23 ÍIlem .... 1900 Tl1llJat'ite•...... Huesca.
Raimundo Maillo González ..... Carabiner.> .. Cl1rabiner08.... 22 50' 28 marzo... 1900 A.lberca........ 8alamanca.
Toribio Ml1fioz Sánchez.....••.. Otro .....• Idem ........••. 28 13 23 abril•.... 1900 Gijón .......... Oviedo.
Dionisio Navas Parmo.•....•... Guardia. Guardia Civil .. 22 50 23 ídem .... 1900 Pedrajas ..•.••. Soria.
Loreuzo Ocón de Pedro •••.•.... Otro........ Idem ....•.•.•• 22 JlO 23 ídem .•.. 1900 Viede...... Idem.
Vicente Otel'O Grandl\l ......... Oarabinero.. Carabineros .... 28 13 23 ídem .•.. 1900 Rivadeo........ Lugo.
Gre¡;(ol'io Pérez Rernando ....... Guardia..... Gurdia Civil••.. 22 60 23 ídem .... 1900 Zaragoza ....... Zarago~a.
Franci!'lco Pedride López ...•... Carabinero .. Carabineros •••. 22 50 23 ídem .... 1900 Lovios......... Orense.
Manuel Pérez Guijosa ...•...••• O~ro........ Idem ...•..•... 28 13 23 ídem .... 1\l00 ~l1wpiona ....•. Navarra.
José Palomares Casado......•.. Otro ........ Inem .......... 28 18 23 ídem .... 1900 Idem ........•. 1()em.
Juan Seoane Rodríguez.... , .••. Otro.•••.... ldem ••......•. 28 13 23 ídem ...• 1900 Orense .•• ..... Orénse.
(Pligauuría de la Di·
David Smitch de Torres•.•••... Otro.••••.•. Idem .• , ..•••.. 28 13 23 ídem .... 1!l00 Madrid ...•... '1 rt>cción general de
.. CJases Pasivas.
Juan Soto Jiménez•........•... Otro ....•... Idem ......... , 22 50 ·23 ídem .... 1!l00 Málaga ........ Málaga.
Víctor SanzMorales............ Guardia ..... Guardia Civil. .. 22- 50 23Iídem .... 1900 Renieblas ...... Soria.
Celedünio Tena Moreno ..•.•... Carabinero.. Cal'abineros .•.. 28 13 2:1 ídem .... 1900 S. Lúcsr la Mayor 'Sevilla.
José Tomás Ballester... ....... Otro .... ... [dem ....... ·... 22 50 23 ídem .... HiOO Valencia ....
"
Valencia.
Jos~ 'lJejeiro'Fernández...... , .. tagadUría de la Di·Gullrdia ..... Guardia Civil... 28 13 23 ídem .•.. 1900 Mlldrid • • . . . . . . rección general de
• o" _ • ~ Cases Pasivas.
Pedro Ullan Petillco..••........ Carabinero.. Carabineros ..•. 22 50 23 ídem .... 1900 Santo~a, ....••. ¡santa.nder.
José Villa Mondéjar .•......... Otro......•. Idem .......... 28 13 23¡ídem ...• 1900 LorqUl......... MurCIa.
Madrid 7. de septiembre de 1900.
- ...... .,
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor ••••
poner que tanto al interesado como á los demás sargentos
.Y cabos que Ee encuentren en su cuso, se les dispense el
tiempo que les falte para cumplir los tres años de servicios
en filas que fe requieren para tomar parte en los menciona·
dos exámenes, siempre que no hayan sido licenciados á pe~
tición propia, sino por orden superior, y cuenten, por lo
menos, un año de ejercicio en el empleo de sargento ó en el
de cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
SECCIÓN DE INSTIH7CCIÓN y BECLU'rAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na, Regente del Re,ino, se ha servido' aprobar los nombra-
mientos propuestos á favor de los jefes y médico que se ex-
presan en la siguiente relación, para desempeñar los cargos
-- que en la misma se indican en las Comisiones mixtas de
Oirculal·. Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia promo· reclutamiento que se mencionan.
vida por el sargento del regimiento Infanteria de Guadala· De real orden lo digo á V. E. para su cor¡ocimiento y
jara núm. 20, con licencia ilimitllda, Pedro García Sánchez, .efectos consiguientes. Dio!,! guarde á V. E. muchos años.
en solicitud de dispensa del plazo de trel:1 años en filas para Madrid 7 de septiembre de 1900.
poder presentarse á examenes de ingreso en 10sColf'gios para AZCÁRRAGA
oficiales de Guardia Civil y Carabineros, el Rey (q. D. g.), Y Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Aragón y
en su nombl'e la Rtlina Regente de! Reino, se ha servido dis- Galicia.
. Relación que se cita
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia Médico·Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia Médico-Militar, y á fin de facilitar la enseñanza
de la -asignatura de Cirugia de guerra á los médicos alumnos
de la misma, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los expresados
alumnos 'presten el servicio de guardia en la clinicn de ur-
genci.&·d.elBue.u Suceso, afecta al Hospital militar de Madrid-
Carabanchel, á las órdenes y bajo la dirección del Director
de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembi'e de 1900.
Regiones Empleos NO;MB:RES Cargos para que fuerOn propuestos Comisiones mixtas
--
La Comandante. ...... D. Julián Guillén Sánchez•••.... , Delegado. ......~ .......... Toledo.
5.a Médico segundo..•.. )} Miguel Moreno López•.•••••••• Vocal. •••.•.••..••.•... '" Hueí:'ca.
8.a CoroneL •••••.•.•.. » Adolfo E101a Naharro ••••.••••• Vicepresidente•...•...•..•. , Orense.
Mu:drld 7 de septiembre de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Señor Comandante general dé Melilla.
Señores Director de la Escuela Superior de Guena y Ordena.
dar de pagos de Guena.
11 septiembre 1900
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DISTINTIVOS
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•
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
.Excmo. Sr.: :En vista de la instancia promovida por el'
primer teniente del regim,iento Inmntería .de Melilla.núme·
Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por el ro 2, D. Manuel González Carrasco, alumno de la Escuela
c~piMn de Artilleria, en comi~ión activa, D. José Alvargo~- I1 Superior de Guerra, nombrado por real orden de 4 de julio
zalaz Pére~ d.e l~ Sa~a, en súplIca de que se le conceda el dI- último (D. O. núm. 146), en sJÍplica de que quede sin efecto
ploma y dlSt1l1tlVO ~ que se refiere el arto 79 del reglamento I su nombramiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
de la Escuela :-3upenor de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en i Regente del Reino ha tenido á bien acceder á la petición
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el ' del' t r do '
, '. d' h h t 'd á b' m e esa • ,
mforme del,~lrector ~e IC o centro, a em o len acce· De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
der á la petICIón dell~teresado. . . más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
De real orden l? dIgO á V. E. para BU conOCImIento.y de septiembre de 1900. '
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos ,años. MadrId
7 de septiembre de 1900. .
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
REDENCIONES
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr. : Hallándose justificado en los expedientes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promOYida por el relativos á los reclutas relacionados_á continuación, pertene.'
primer teniente del regimiento Lanceros de la Reina, Don cientes al ,reemplazo de 1899 y ZOJ;las que se indican, que es.
Leopoldo García Beloix, alumno de la Es~ue.la Superior de '1' tán comprendidos en la real orden de 18 de noviembre últi-
Guerra, nombrado por real orden de 4 de JulIo últImo (DIA-, mo (D. O. núm .. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la'
mo OFICIAL núm. 146), en súplica de que quede sin efecto su i Reina Regente del Reino, ha tenido á ,bien disponer que se
, nombramiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina I devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas que depositaron
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del para redimir dichos reclutas del servicio militar activo, los
interesado. cuales quedarán en situación de depósito como excedentes
De real orden lo digo á V. E. para :su <'onocimiento y de cupo.
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Ma· De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 7 de septiembre de 1900. • demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma.
AzCÁRRAGA drid 7 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde·
nadar de pagos de Guerra.
Relación que se cita
o
-Fecha en que se hizo
el depósito Delegación AsIento de TesoreríaZonas de Hacienda
-NOMBRES DE LOS RECLUTAS á qUe pertenecen
-
N1'Imeros
Día Mes Año ProvinciaB de las cartas de pag
,:; . ,
Diego Rojas Luna......••..••..•....••• ¡Ronda .••..•••••••.•. 20 novbre .• 189H Málaga.•.•••••. 638
Miguel Berniúdez Luna ••••.••••••••... Idem••.•••.••••••.•. 18 sepbre .. 1899 ldem ••••...••• :, 599
Antonio Mo"to Ro.................... Tdem.............. ;. 31 10ctubre. 1891:1 idem..••.••.•.• 1255Manuel Millán Quero .•...••.•••.•••••• Jaén .•••••••••••.••. , 15¡sepbre.• ]899 Jaén............ 407
Antonio Mendoza González. . . . • • • • • • • • .. Osuna..•••••..• ; •••.• 28¡idem..• '1899 8evilla.......... 229
Madrid 7de septiembre de 1900. AZOÁRRAGA
ORUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo co1110 informado por la A~aU1·
bIen de la real y militar Orden de San Rermegildo, se ha dig-
nado conceder á los jefes y oficiales del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que da prinoipio oon D. Fernando
Iglesias Expósito y termina con D. Felipe Becerril Vela, las
condeeor8.oiones de la referida o.rden que se expresan, con la
antigüedad que l'especthramente se les sefialan.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1\:100.
AzOÁRBAGA
Señor Prefiidente del Oonsejo Supremo de Guerra y :Marina.
© Ministerio de Defensa
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ANTIGÜEDAD
Ármas Ó (luerpoll.: . Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dla Mes Año·
.
-1
Teniente coronel. . D. Fernando Iglesias Expósito•••• " Placa ••••••••••• 6 febrero. 1899
Otto••••••.•••.. » Nicanor del Valle Fuentes .•••.. Idem .••..•.••.. 25 jUllio .•. 18Q9
Comandante.•••• )} Bernal'dino Bercial Omar ..•..•. Idem ., •.•• ' ..•. 18 dicbre.. 1897
Otro..••.•.•.•• ' » Romualdo Oliver Castillo .. , .•.. Irl.em •••.••••.~., 21 febrero. 1898
Otro .•.•••••.••. }} Vicente del Campo y López .•••. Idem .•••.••.••. 8 idem .. , 1898
Infanteria••••...•••..•• , •.. Otro .•••••••••.• » Juan Mata Nicolau .. , ......... Idem ••...••••.. 28 marzo .. 1899Otro.•••.•••.••• II Gonzalo Caruaua Pastor ••••••.• Ir:l.em •••.••••••. 1. o junio ... 1899
Otro. • • . .. . • • • .. }} Ramón Mollá Bernal. ••.•...•• Iden1 .•.•••..... 17 lnovbre.. 1899Otro............ }} Antonio Huertas Ortega •••..•.• Idem .•.•••••••. 18 enero .•. 1900
Otro............ }) Ventura Barajas Sánchez .•••••• Idem ••••••... , . 18 marzo.•. 1900
Otro..... .•••••• }} Agustín Cremades Allegue ...• " Idem ••....•.••• 16 mayo •.. 1900
Capitán.. •.••• .. }} Joaquín Alvarez Zapino.••••.•. Iclem .•••..•••.• 24 agosto .. 1897
Artillería ••.••••••••••••••• Comandante..... }} Ricardo Garrido y Badino, •.... Idem ....... ~ ... 26 mayo .•. 1900
Ingenieros ................. CoroneL........ }) Florencio Caula y Villar ........ Idem .••.•.•••. 30 agosto •• 1894
Guardia CiviL .•••..•••••••• Comandante..... }) José Serra y Serra, ..•.• , •..•••. Illem •...••• :. " 10 mayo •.• 1900
Idem .•.•.•...•••.• '••••••.. Capitán ....• ,... }} Esteban Aco~ta GÓmez •••••.••• Idem ••• ".•••••. 30 novbre .. 1899
~Otro ...... ~ ... ,,' » José Cos Corcés................ Cruz ..•• .'•.••••. 31 agosto •• 11584
Otro. . • • • • • • • • •. }} Francisco López Martínez .••••. Idero ..•••.•.••. 6 dicbre..• 1891
I f t i Otro. • • • • . • • • • •. »Pedro González Martinez .••.••• Irlem •••••••. , •. 26 abril. •.• 1893
n an el' a.••.••.•.....••••• /Otro » Enrique Monereo Girlllt .•••••.. Idem ••.••.••••. 14 julio•••. 1897........., ..
,. '. . Otro••••..•••. » Ramón Francia Parajua....... , Idem •..•••••.•. 3 marzo•.• 1899
. Primer teniente. }} Melchor Bordoy Pericás..•..•.•. Idem .. : .••.••.. 7 julio.••• 1899
Caballeria-.. .'~ .••.••••.•.••.ITeniente coronel }} Hoberto White y GÓmez ..•.•••• Idem .•.••••.••• 13 febrero. 1897
Idem........................Primer teniente •. 1I Guillermo Saurina Tarpón... ~ •. ldem .•.••.•••••• 5 julio•••• 1897
.. . ¡Comandante..... }} Domingo Martín~ de Pisón y
Artillería. . . • . • • • • • . . . • • ••. Ot PaBcual •• ~ •.• , ............... Idem ••••....•.. 31 agosto ... 1898ro .•........•. }} José GallRn Frias......•••.•.•. Idem •••••.•..•. 31 marzo... 1000
Otro .•..•.•..••. lO Manuel Bellido Armiñán ••.•.•• ldem ..••....•.. 31 ídem.. " HlOO
Estado Mayor del Ejército .••• ITeniente coronel. }} Luis López García ..••••••.•••• Idem ..••....••. 24 octubre. 1899rap¡tAn......... }) Vicente BIesa Moreno •••••••••• Idem .••.•••••. 6 ago¡,.to..• 1890
. .• Otro .•.••••••.•. " JoaquíJ;l Millán Simón .•..••.•• Il1em ...• '" •••. 2~ julio .••. 1899
GuardIa CIVIL •••••••••••••• Primer teniente .. }) Roberto Olagüenaga Aramayona. ldem ...•••.•••. 30 marzo... 18\19
Segundo teniente. }) Felipe Becerril y Vela .•..•.•••. ldem •••••.•.••. 18 octubre. 1899
I
f); O. ;nt\m. 199
Madrid 6 de septiembre de 1900.
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llelación que se cita
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. É. curso á este
Ministerio con su oficio de 21 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Pedro Orst Gil, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la ref'6rida pensión le sea satisfecha por la De·
legación de Hacienda de Alicante, desde 1.0 de febrero de
1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRR!GA
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minil:Jterio con su oficio de 22 de agosto último, promovida
p.or el soldado licenciado Luis Prieto Martin, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
aetas, anexa á .una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Valladolid, desde el día 1.o de
diciembre de 189-9, mes sigui.ente al de su baja en el Ejército.
pe teal ord.en lo digo á V. E. para su cQuooimientQ Y.
© Ministerio de Defensa
demas efectos. Dios gMrde á V. E. muchos anos. Ma.
drid 7 de septiembre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de las instAncitli5 promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de pensión
por acumulación de cruces del Mérito Militar con dietintivo
rojo, que poseen; teniendo en cuenta lo dispuesto en el aro
ticulo 49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce.
del' á los comprendidos en la siguiente relación, que da prin.
cipio con el sargento del regimiento Infanteria del Príncipe
núm. 3, Felipe Navarro Ajenjo y termina con el de igual
clase de la Brigada de tropas de~anidad.Militar,Cástor Lópea
Baradia, las pensiones mensuales que á cada uno se le se.
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AiOÁlmAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores. Capita~es gener~les de la primera, Ségunda, sexta y
séptuna reglones y DuectQr genetalde la Guatdia Civil.
956 11 séptien;tbr~ 1900 D. O. núnl. 199
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Relación que se.cita
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Número
deorul)esroj/lJl . =~
que poseen .1'esf!t\loS Cénts.
NO:MDRE8ClasesCuerpoll
Reg. Int" del Principe núm. 3..... Sargento •••••••. Felipe Navarro A,jenjo... ••••• 3
Idem de Horia núm. 9 ••••.•••••••• Otro•••••••••••. lndalecio Millan Garcia •••.••• 3, una pensiona·
da con 2'50...
Irlem de la Lealtad núm. 30 •••••••. Otro •••.•• ; •••.• Miguel Benitez González ..•••• 4
Idem .•••...••••••.••••••••••• ; •• Otro••••••.••••• Donato Villar Pérez .•••••.•••• 3, una pensiona.
da con 2'50..
Idero de Asturias núm. 31. Otro Gregorio Garcia Bofill......... 3
Idem.•••••..••.•.•••• , •. '., ••••... Otro •••••••• , ••• Ramón Muñoz Navarro •••••• ,. 3, una pensiona-
da con 2'50••.
Idem Reserva de Zafra nÚm. 71 ..•.. Otro., •••••.•••• Francisco Galán Carrasco...... 3
Com." de la Guardia Civil del Norte.. Corneta •...••••• Pedro Carrasco Martinez.,..... 3
Idero de la de Ovieáo •••••••••••••. Guardia 2.0 ••.••• BalbinoExpósito Expósito •••.. 4, una pensiona~
da con 2'50 •.
Idein de la de Lérida ., .•• , .••••••• Otro ••••••...••. Armengol Borrel Carrió..•••••• 4, idem ..•.•••.
Brigada de tropas de Sanidad Militar. Sargento •••••••• Cástor López Heredia.. • . • •• • • • .4
Madrid 7 de septiembre de 1900. AZCARRAGA
Excmo. Sr.: Vista la illE'tancia promovida desde Ante-
quera (Málaga), en 1Í de junio último, por. el soldado licen-
ciado Rafael Díez de loa Ríos, en súplica de relíef y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el
Rey (q..D, g.), y en su nO,mbre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del rec\lrrente, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacientla de Málaga, desde el dia 1.0 de febrero de 1899, mes
~iguient13 al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
1rojo que posee, el Rey (q:D. g.), y en su nófubre'la :Reiña
1 Regente del Reinó, se ha servido resolver'comunique V. E.!al recurrente la real orden de 1.0 de diciembre de 1898, did-
i gida á su autoridad y publicada en el DIARIO OFICIAL núine..;
I ro 270, por la que se concedió al interesado el reHef y abono,
" fuera de filas, de la indicada pensión. .
1 De real orden.!o digo á V: E. para su co~ocimiento,Y
j demás efectos. DIOS guarde á: V.E. muchos anos. MadrId
, 7 de septiembre de 1900. .
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.Ministerio con su efi1crito de 4 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Federico García Orozoo, en súplica
de que se le abone la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este i á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
Ministerio con su oficio de 4 de mayo último, promovida por ~ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
el Boldado licenc.iado Timoteo López Cabo, en súplica de relief ,1 no; teniendo en cuenta que.e~ realorde~ de 1.o de agosto de
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese- 1899. (?O. núm. 168)~ se dISPUSO que el mteresado cesara de
tas, anexa l\ una cruz del Mérito Milit~r con distintivo' rojo I perCIbIr haberes como expectantaá r.etird y q:uecontinuase
que posee, el Rey (q. D. g.), y en su~ombre la Reina Regen- i fuera d~ filas ~n .el perci?o de l~ indicada peDl'liónde cruz, se
te del Reino, se ha servid.o acceder á los d~seoa del recurren· ! ha serVIdo desestImar la lDstanCla del recurrente, el cual debe
te, y disponer que la referi~a. pens~ón le. sea saotiS.fechli' por la 1\ acudír con su petición ~l..Dire.ctor general de Cla.aés Pasivas,
Pagaducla de la Dir6¡cpióp. general de Cll;tae¡;l Pasivas, désde De real orden .10 dIgo á V. E. para su conocimiento y
el dia.l.°,p,e¡ttbl1tl dq 1899, llWFl si.guie.q,te al de s.u blljá en ~l ' demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
Ejército. . 'drid 7 de septiembre de 1N.Q9. ,
De rE?al ord~n 10 digo á V. E. para su conocimiento y de- . AzcÁBRAGA
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad1id Señor Capitán general de Oasti11ala Nueva.
7 de se,ptiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.......c••
Exc~Q. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Jual1Rovira Juncosa, en súplica de
relief y abono, fuerB¡ de filae, de la pensión mensual de :t'50
pesetas, an~xllo,á una cruz dl;ll Mérito Militar con distintivo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.·E. cUrsó á este
Ministerio con su oficio de 21 de agosto último, promovida.
por el soldado licenciado Laureano Cárdenas Garrido, en su-
plica de ralie! y. abono; fUera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre ía.
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á 'los deseos
dell'ecurrente, y disponer que la referida pensión le sea satia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de marzo último, promovida
por el artillero licenciado Miguel Villar Losada, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa a: \lna cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. -D. g.), yen su nombre la Reina.
¡ Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
1
,currente, y dispoller que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Dele~aciónde Hacienda de Zamora, desde eldfa 1.11
Cle:
Señor Capitán general dEi Galicia.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castill~ la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio con su oficio de 5 de mayo último, promovida por
el soldado licenciado Angel ViUar Lage, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de l~ pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nómbre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos_ <lel l<6CW!TBnte,
y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Lugo ,desde el dia 1.0 denoviem·
bre de 1898, mes siguienteal de su baja en el Ejército.
, De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demé!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1900.
.'0
Señor Capitán general de Galicía.
AzCÁBRAGA
- 010
Excmo. Sr.: Vista la; instancia que V. E. cursó á esté
Ministerio con su oficio de 22 de mayo último, promovida
por el Eoldado licenciado Julián Salicio García, en súplica de
relie~ y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le sea E'ati8fecha,
por la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde el dia
1.0 de septiembre de 1897, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
.'0----
Excmo. Sr.: Vista la. instancis. que V.E. cureó á este
Ministerio cou su oficio de 9 de mayo último, promovida por
el soldado licenciado Luis Balsa Seijido, en aúplicn de relie!
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder A los deseos del re·
currente, y disponer que la rl:lferida pensión le seR satisfechai
por la Delegación de Hacienda de Lugo, desde el dia 1.° de
diciembre de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
AzCÁRRAGA
AzCÁBRAGA
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te Ministerio con su oficio de 16 de junio último, promo-
vida por -el soldado licencia.do Juan Iglesias Basanta, en Sú'
plica de mayores atrasos en la pensión de 7'50 pesetas men-
suales, anexa á una cruz del Mérito Militar con distinti'Vo
r~jo que posee, y cuyo relief le fué otorgado por real or~en
de 16 de abril último (D. O. núm. 84); y resultando de los
informes emitidos, que el interesado fué licenciado absoluto
en fin de septiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen 5U nonio-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida real orden se
entienda rectificada en elsentído de que la indica pensión se
ábonará al interesado desde el dia 1.0 de octubre de 1898, mes
eiguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y de-
má¡;l efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
6 de septiembre de 1900. _
Excmo. Sr.: Vista 'l~ propuesta que V. E. remitió á este
Mi!li,sterio con eu oficio de 9 de agosto último, á favor del
Baldado licenciado J9S6 rernández Quintas, para la conce~ión
d~ telief y abono, fuera de filas, de la pensión mensnal de
7'50 pesetas, ane:x:a á un-a cruz del Mérito Militar con distin·
tIvo,rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado
relief, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por
la Delegación de Haciimda Qe Orerise,desde el dia 1.0 de fe-
brero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
EjérCito.
De'Jreat()rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demiul efectos",Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 d~ eeptie!;D.bre de: 1900.
$.ñor Capitán general de GaUcia.
C_I; .
AzCÁRBAGÁ
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 11 de
máyo ultimo por el guerrillero licenciado Andrés Teo Gam·
bino, con residencia en eeta corte, calle de San Miguel nÚ·
mer~ 21, segundo, derecha, en súplica derelíef y abono fuera
de filas de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á nna
'cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se .ha
servido acceder á los deseos del recurrente, y disponer que la
refel'ida pensión le sea satisfecha, por la Pagaduria de la Di·
rección general de Clases Pasivas, desde el dia 1.°de septiem.
bre de 1898, mes siguiente al de sn baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
d~septÍl,mbre de 1900.
Señor Capitán ~eMt8.ldeAtidalucla.
¡-,-~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ea'pitán general de GaliQia.
-fechli~p(jrlá-Delegación de Hacienda de Sevilla, desde 1.° de
-julio de-189l, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
, De reai'<>idén lodigó á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos; Dioa -guarde á V~ E. muchos años, Milo'
drid 7 de septiembre de 1900.
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de septiem bre de 1898, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real ordeli lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Caatilla la Vieja..
000
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cmCULARES y DISPOSICIONES
4. la Subseoretaria '! Secolo!1ü' di! este X1nlatelio'1 a.
la.s Direoolones generales
. ,
SECOIÓN DI AS'ON'1'OS GENla4~·..
'ASUNTOS INDE'l'ERMINADOS:
Circular. Los primeros jefes de las Comisiones liquida-
doras de los cuerpos disueltos del ejército de Cuba y de las
demás unidades que han estado. con motivo de)& caIp,paña,
en dicha isla,manifestarán a esta Sección si entl~ las cajas
transportadas a la Peniu"sula con los eféctos del cuerpo, tie-
nen algunas de la pertenencia del disuelto regimiento Infan-
teda de Tllrragona núm. 67, y que están señaladas con loa
números 8, 9, lO, 11,13, 14, 15,40,41,42,43 Y44.
Madrid 7de septiembre de 1900.
El Jefe de la. Sección,
.Oa1"lQ8 áeAndra'de
~.. los l;t..ll~r~.41e este. Esta"lechnleilio se hacen toda elase de impresos, estados y formularlos para los cuerpos y depend.ellcias
del EJército, á prcclos económicos.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
959
Preoio: 5 pesetas•
Pta. cti.
EL MISMOEN
• l"
11 septiembre 1900D. O. núm. 199
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA
Regist:ro~m.t~~'ta 1)· oont~blliQ.~a. a.~1 f9tlQ,O a.~ ~e;U9~t~ d~ los ouerpos de Infanteria.
o~w l'·aOPt!1DAD DI ESTE DErÓSI':t'O
Pta.
IMPRESOS
trojas de 1!stadistica criminal. y los seis estados trimestrales,
del1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por. inútiles (el100)..... 4-
Pases par,a las Cajas de recluta (el 100).. 1
tdem para reclutas en depósito y condicionales (el100)....... 5
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el100) 5
Idem para ídem de 2." reserva (el100)........ 5
40
75
25
75
10
25
25
25
20
15
25
2
2
4
2
4
1
1
42
1
6
1 2ii
10
7 5(}
4- 50
5
6
'1 60
8
4-
'1 50
8 50
9
8
4
6
10
ro
25
15
20
711
10
10
1
4
10
Anuario militar de España de 1899 .. .. ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.ode Julio de 1891 •••••.•••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, 1.1, (1) IV Y VI, cada uno " ..
ldem id. V Y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
ldem id. IX •• • ·• .. · •.. · ..
Idem id. X • • ..[dem íd. XI, XlI Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV ..
Idemid.XV • •
Idem id. XVI yXVII ..[dem id. XVIII ,
Idem id. XIX , ·• .. •• •
Idemid.XX ·· .. · •.. •..
Idem id. XXI ..
Idem id. XXII•. """IIt"" t •• o'f'" ••••••••••••••••••••••••• ,
Idem id. XXIII.•••••••••••••• t t •••••••••••••••••••••••••••••••
Bases para el1ngreso en academias mitítares •••••••••••••••••
Instrucci"nes complementarlas del reglamento de grandes
maniobras) ejercicios preparatorios .
ldem y cartilla pa'a los ejercicios de orientación•..••••••.••
Instrucciones pa.ralos ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los idem de marchas ..
ldem para los idem de castrametación - ..
Idem para los ejercicios técnicos de Administración JlIi~it~r.•
[dem para la enseñanza técnica en las experiencias y practlCas
de Sanidad Jllilitar : .
[dem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
[dem para la preservación del colera .
ldem para trabajos de campo .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaeión, empleo y destrucción de la dinamita••••••••....•
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar........
(1) El tomo III se halla agotado.
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
-, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••
1(Juba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ..
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1
-,en dos hoj as (estampado en colores) ..
275.000
MAPAS
Estadística y legislación
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
dto ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles •.•••.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y II.....••••.••...•
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••.•.••...•...•••..•..••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ..
Guerras irregulares, por·J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración mUitar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 1 t tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci )n de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
!'opas••.•.•••••••. t" •••••••••••••••• t •• ~ 00 0.0 o ••••••••••
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIilTA, reproducida¡¡
por medio de laJototipia, que ilustran la <Narración militar de la
guerra carl'Ülta" y son la¡¡ siguientes: .
Oent¡·o.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
. cada una de ellail ..
Oatal,¡"la.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
teIlfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil;cerda S¡'ü
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellN ..•.••.••
Norte.- Batalla de Oricain, atalla de TreviñO', Castro-Urdia.
les, Collado de Artesiaga, EIizondo, Estella, Guetaria. Rer-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de lzartea,
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña·
Flata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod~ Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
.(Lis), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
tt;atros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vlsta ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem sueltas ..
75
20
20
50
50
50
25
25
25
1IO
25
50
50
75
50
1IO
1IO
25
75
50
25
150
150
10
1IO
Cta.
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
LIBROS
Para la eontabllldad de los cuerpos tJ.f' EJérette
Libreta dI' habilitado .. :~.. •.. .. .. .. • .. 8
Libro de cf'ja............. (
Idem de cuentas de caudales................... .. 1
ldem diario................................. •• &
ldem mayor................. ti
Illem para 1& coutabilidad del fondo de rPll'l:¡ntil. . ••. . •••• i
t::édlgos y Leyes
Código de .Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marza de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militalles, anotados con sus modificaciones y I1claraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos .
Idem de exencIones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen 'en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
ldl!m dA hORDita,lAR mill1...TA ..
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..•••.••
Idem provisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).•••.••••.••.•••••
ldem de tiro (2,- parte) .
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 2'.!
de enero de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecas....••.••.•.••••.••• ,.
ldem delreglmiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ,.
ldem para la revista de Comisf1rio .
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) •.•••.••
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marZo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña...... .. ..
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
gas de Atrica ..
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos 'de la Escuela Superior de Guerra .{dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos,sobre el modo de declarar la responsabilidad ,é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiemore de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .
eglamento orgánico y para el servlaio del cuerpo de Veteri-
naria Militar .
Instrucciones
Tdctica de InJantcria
Tomo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndices.••••••••••••
Tomo 2.0-Idem de sección y compañia; ..
Tomo 3.0-Idem de batallón .
,Apéndice al idem id .
Instrucción de brigada y regimiento .•.•••••.•••••••••••••••••
Tdctica de Oaballería
Tomo 1.O-Instrucción del recluta á pie y á caballo•••••••••••
Apéndices al tomo 1.0 ..
Tomo 2. O-1nstrucción de sección y escuadrón .
ldem de regimiento .
Idemde brigada y división .
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.;.§' Partel de provincia qne comprenden qne unió de centro
:' il I e_n_IO_&_t_ru_bu..::,io_s__
88 f'lalama.ncOi y Zamora Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• :l<ledina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soda, Guadalajara, Madrid y -
Segovia " '" Seg-ovie..
86 Zaragoza, Teruel, Guarlalltjara y Soda ••.••.•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarrllgona Hijo.r.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres AvUa.
45 Madrid, Segovia, Guadalajaro, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Gnadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
4.7 COiBtellón, Teruel y Cuenca c:'B.stel1ónde la Plana.
(8 Castellón y TarrRgona Mem.
M T(lledo, (;iudad Real, Cáceres y Badajoz Talaverll. de la Reina,
b5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid....•• , •.••. Toledo.
66 Cuenca, Valplwia y Albacete .••..•.•.•.•.•.••••.•• La Roda.
57 Valencia, C'astellón y Terue!. •••.••..••••.••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad RE'al y Códoba Almarlén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Resl, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, AlbR"ete. Almeria, Granada y Jaén••.• , ., Lorca.
77 ;I{urcia y AI1CliJite MurCIa.
92 Signos convencionales.
1
f:uba-.Mapa de la isla de Sa.nta Clara, escala---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores). •••• 2
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja.
200.000
(estampado en colores).......... ••.•• 1
Idem.-1d. de la id. de la Habana,. escala aproximada de
1.
---, en dos hojas (estampado en colores)............... 2
100.000
1
!llem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala---, en dos ho-
250.000
Jas (estampado en colores) .. 2
1
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---,
250.000'
en tres hojas (estampado en colores)................. .... ... 3
Atlas de la guerra de Afdca.................................. 25
Idem de la de la Independencia, l.' entrega.. .. •.. .. .... ). 6
Idem id. 2.' id........................................... 6
Idem id.-3.· !lL .. .. .. ... .. .. .. .. ... ... • .. .. .. ..... .... •... (1) 2
Idemid.4.·id........................................... 4
Illem id. 5.·id........................................... 6
Idemid.6.·id........................................... 3
Idem id. 7.' id........................................... 4
Idem id. 8.' id............................................ 5
Idem id. 9.' id................. 4
Rapa mUltar itinerario de España en tres eol.res.
1
Escala--
200.000
Hojas pUblicadas, cada una............................... .... 2
líO
5D
50
75
líO
60
1\0
líO
líO
50
Ctl.
8
3
S
4
1
2
2
2
2
3
5
2
2
1
5
S
4
Ptl.
--'-
Descripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria .
Manual reglamenta.do para las clases de tropa, declar!Ldo de
texto paraIas. -Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de JUuio de 1893: . .. 'O.. ••• ..
Tomo l .•, para soldados alumnos y cabos, encartoÚ:ád·o··: .'. ::"
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado ..
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la légiBl8.«o((·vi,;;:-
gente.-3.· edición, corregida y aumentada.-Com])llélId,,~
Obligaciones de todas las clasC8 -Ordene8 generales para -ojlcttt" •
les.-Honores y tratrnrrtl'Jrlt08 militares.-Servicia de gUGJ:~ '.~
Y Servicio interi.o,· de los Cuerpos de infanteria y caballeria.
El precio d~ cada ejemplar'encartonado, en Madrid, es ~.,...
En provinCIas ,., ••.•.•~_ ~ -••
Enviando 50 centimos más, se remite á provinCias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico'práctico dé .TopogrÍl.ffa, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes.....,................. 6
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán- de
Infanteria D. Antnnio Gil Alvaro............................ 10
Cartilla de las Leyes y usos de ia' Gnerrá, por el 'comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de fra.n:~és, por el coinisario
..de~erra,D. Atalo Castañs(3,. edición)..... ........ ........ S
Idem id. id. de-inglés, del mismo Autor (1." edición) .. .-....... 8
Estudios.sobre nuestra Art.1lleria de P\ll.<'a, p'or el coronel, te-
niente coronel de Ingemeros, D. ioaq'lrtn- tIe'la Blave.. ..•. . 4,
Historia del Alcázar de 'roledo _...... -6
Idem de la guerra de la Independeneia, por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada.uno (1)............ 8
Informes sobre el Ej~rcito alemán, por el general Baróli de
Ka1l1bars, del Ejército ruso, traducida de la I/dición francesa
por el capitán de Infanteria D. juan Serrauo Altamira..•. .-. 6
La Higiene militar en Francia y Ah-mania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. '. 2
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave : - - .5
Tratado elemental de Astronomía, por el tenienie coronel de
E. M. DDn Arturo }'cbeverria. .... ... .. ..... ... ........ .. .... _12
Reflexiones militares, por el Marqués de. Santa Cruz de Mar-
cenado...................................................... 12
La Táctiea en 'Cuba, Africa y Filipinas, maudada oboervar-
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio CabaneBas ~._. ~'" : 1"
Descripción del fusil Mauscr Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilerá, coman-
dante y capitán de lnfanteria.-Obra declnrada de texto para
'O. la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia ()i'I'Íl ir
Carabineros Y closeo de dieha arma é inotitutos.-Tercera
edición aumentada y corregida ; ..•.• ;., .•..•'.-.. -..• - 2
co,:,-sultor .de los generales, jefes y oficiales del Ejército ~e?-.
tmados a Ultramar, por el oficial de Administración Mihtll.r
D. Luis Contreras y López 111liteos , . . . . .. • . • 2
_Memorias militares. del Capitíi.n General Marqués de la Mina,
dos tomos.................................................... 20
Cartera de bolsillo para la administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo -Trapaga, auditor de brigada y. Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... 1
ITINERARIOS
PI"ÁNos
rJ:~Od~e~~:~~~:::::::::::':::::::::::::::1 ~<, ~ l
Idem de :Hurgos .. .. .. .. •.. 1
Idem de Huesca Esc la--
Idem de Mál~a............................ a 5 000....
Idem de Sevilla................ .
Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. ---..... ", ... "
200,000
Obras que no son propiedad de este Dep611ito.
. Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idcm de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo .
Nuevo m..pa de ferrocarriles en cuatro hojas .
50
Cta.
2
1
1
5
5
10
3
12
Pta.
1
Mapa mural de España y Portugal, ·escala--- .
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala---- 1881. .
1.500.000
1
Idem de Egipto, escala--- " ..
'. 500.0UO
Mapa do FranCIa ¡ 1 - 1
Idem de Italia escala---- ..
Idem de la Turquia europea..... 1.000.000
1
Idem de la id. asiática, escala ---- .
1.850.000
Idem de la nueva división territorial de España .
(1) Corresponden á los tomos n, Iu, IV, V, VI VII, VIII, IX YX de la Bu-
toda de la guerra de la Independencia,- que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véa.se la sección de obra.s que no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlas cOITespondientes, prOpiedad de eate
Depósito.
ADVERTENCIAS
r.OS .1':DII)08 ..char'·D dir(letaDlt~'Dteal ;refe del DepólilÍto, satisfaciéndose .u importe en IibraDza ó letra de f'cil cobro á
lavor del oflcial I,agador. .
En loa precios no se puede hacer descuento alg'ullo J,l0r haber sido 1lJados de real orden, y deber Ingresar en las arcas del Tesoro el produ~to integro de
ha venms .'
Este edablecilllieDto c. ajeno á la J1dDliui.trRCióJl, del .D'ario Oficial del Ministerio do la Gaerrlll"
© Ministerio de Defensa
